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ARCHITECTEN EN ARCHITECTUUR TE OOSTENDE TIJDENS HET INTERBELLUM - 
door Norbert HOSTYN 
De interbellumarchitectuur in het Oostende gerekend binnen haar 
begrenzingen van voor W.0.1 beperkte zich noodzakelijk tot enkel 
tientallen los van elkaar staande verwezenlijkingen. Ze wisselden 
in het stadsbeeld af met 19de eeuwse, 18de eeuwse en enkele schaar 
se 17de eeuwse gebouwen. 
Willen we een beter beeld krijgen van hoe tussenoorlogs Oostende 
bouwde, dan moeten we onze aandacht verleggen naar de aan die 
begrenzingen palende jongere stadsdelen (1). 
Deze komen zoals reeds gezegd overeen met de parochies Sinte-
Godelieve, H. Hart en deels Sint-Jan. Als hoofdaders noemen we 
de Stuiverstraat, de Leffingestraat, de Nijverheidstraat, de 
Nieuwlandstraat, de Gerststraat, de Gelijkheidstraat, de Frère-
Orbanstraat en de Prinsenlaan. 
Een wandeling doorheen die straten en zijstraten is op dt gebied 
nog heel leerrijk (misschien stof voor een wandelvoordracht, 
Jan DREESEN ?). 
Vanuit urbanistisch standpunt blijken die stadsdelen helaas weinig 
interessante laat staan originele stedebouwkundige oplossingen 
te bieden. 
Bekijken we dit stadsdeel even op kaart; dan zien we dat de meeste 
straten uit deze wijken evenwijdig lopen met de Torhoutsesteenweg 
die uiteraard reeds bestond en die samen met de Stuiverstraat 
als "slagader" voor deze wijken dient. 
Van West naar Oost lopen evenwijdig met de Torhoutsesteenweg : 
Oostendse Haardstraat, Overvloedstraat, Werkzaamheidstraat, Vereni-
gingstraat, Spaarzaamheidstraat, Broederlijkheidstraat, Honoré 
Borgersstraat, Eendrachtstraat en Sint-Catharinapolderstraat, 
Vrijheidstraat en Nijverheidstraat, Nieuwlandstraat, Gerststraat 
en Tarwestraat. 
In een hoek van 90° op deze straten, van Noord naar Zuid : de 
Goedheidstraat, de Dr. Verhaeghestraat, de Blauwkasteelstraat, 
Gelijkheidstraat en Zwaluwenstraat. 
Duivenhokstraat, Plakkersstraat, Steenbakkersstraat, H. Hartlaan 
echter lopen parallel met de Stuiverstraat. Schaafstraat en Timmer-
mansstraat staan er haaks op. De Stuiverstraat was toen reeds 
een eeuwenoude weg in dat stadsgebied : ze dwarstte de historische 
Catharinepolder van Noord naar Zuid. 
Al met al een fel "geaccidenteerd" dambordpatroon daar; met einde-
loos-lang lijkende, soms vervelende straten; straatpatronen zonder 
verrassingen. 
(1) Zie stadsplan. In vet zwart is bij benadering het bedoelde 
stadsdeel begrensd. 
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Kaartkijkend zien we ook dat het Catharinaplein zowat het centrale 
punt is van de hier aan bod zijnde stadsuitbreiding : het kruis-
punt tussen Stuiverstaat en Leffingestraat. Sterpunt waar maar 
liefst 8 straten op samenkomen. Ter plekke zien we een parkje -
een rustpunt in feite; maar niets dat dit plein als "centrum" 
van de tussenoorlogse stadsuitbreidingen accentueert. 
(vervolgt) 
HET HEEMMUSEUM IS GEDURENDE DE MAAND OCTOBER OPEN 
IEDERE ZATERDAG VAN 10u TOT 12u EN VAN 
15u TOT 17u 
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